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HAMADA PAŞA — (Halil Hamdı Ha­
mada) [Ölümü: 1910] Eski Evkaf nazırlığında 
ve âyan azalığında bulunmuş olan Mısırlı bir 
Osmanlı Paşasıdır. Soyca Mısırlı olmakla be­
raber ailesi Beruta 
hicret ettiğinden Ha­
mada Berutta doğ­
muş, Avrupada tah­
sil etmişti. Bir za­
man Berutta küçük 
devlet memurluğun­
da, sonra Mısırda 
gümrük umumî mü­
fettişliğinde bulun­
muş ve Mısırda Ev­
kaf nazırı olmuştu. 
1908 de îstanbula gelerek âyan azası ve 1909 
da Evkaf nazırı oldu ve bir sene sonra hasta­
lanarak Beruta giderken vapurda öldü.
HAMAMÎ ZADE İSMAİL DEDE -
(Dede efendi) ye bakınız! (S. 311)
HAMAMÎ ZADE İH SAN - (İhsan Ha
mamı zade) ye bakınız!
HAMDİ BEY — (Osman Hamdi) [1842 - 
1910] Türkiyede eski eserler müzesini kuran 
ve ilk defa topraktan antikalar çıkaran, güzel 
sanatlar mektebi açan, resimlerile ve yazılarile 
memleketimizde güzel sanatların inkişafına bü­
yük hizmetler görmüş olan Hamdi bey, ilim 
ve sanat tarihimizin mümtaz bir şahsiyetidir.
(437) inci sayfaya yazdığımız Sadrazam İb­
rahim Ethem paşanın büyük oğludur. İstanbul- 
da 30 Kânunuevvel 1842 de doğdu. 1856 da 
(Maarifi Adliye) adındaki mektebe devam eder­
ken de resme büyük bir merak göstermiş ve 
babasının 1858 de bir vazife ile Sırbistana gi­
dişinde Hamdi bey de beraber bulunarak ora­
dan Viyanaya gitmiş ve müzeleri görerek dö­
nüşünde Avrupaya tahsil için gönderilmesini 
babasından ısrar ile istemiştir.
1860 da hukuk tahsili için Parise gönde­
rildi. Biraz hukuka devam etmekle beraber gü­
zel sanatlara çok merak ettiğinden Parisin Gü­
zel sanatlar mektebinde ve hususî atelyelerinde 
çalışmıştır. Ressam Boulanger ve Geröme’un 
talebesindendir. Ayni yıllarda sanat tarihi ve
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arkeoloji derslerine de devam etmiştir. Pariste 
bulunduğu sırada Türkiyenin de iştirak ettiği 
1867 Paris umumî sergisinde Osmanlı komiser­
lerinden biri olmuştur.
Hamdi bey 1869 da îstanbula döndü. Ve 
Mithat Paşanın Bağdad valiliğinde beraber 
götürdüğü yeni ve hür fikirli gençler arasında 
o da Bağdadda umuru ecnebiye müdürlüğü va- 
zifesile iki yıl bulundu ki Ahmed Mithad efen­
di ile orada dost olmuştu.
1871 de Bağdattan dönüşünde Abdülâziz 
onu ecnebi elçileri teşrifatçılığına tayin etti. 
1873 de Türkiyenin de iştirak ettiği Viyana 
umumî sergisine Hamdi bey birinci komiser 
olmuş ve birçok mühim eşya, içlerinde hâzine­
deki meşhur Acem tahtını vesair kıymetli eser­
leri alarak Viyanaya gitmişti. Oraya götürdü­
ğü eşya arasında o zamanki Türkiye halkının 
yüzlerce çeşid kostümlerinden mürekkeb bir 
kolleksiyon da vardı ki Hamdi beyin ısrarına 
rağmen hükümetçe orada bırakılmıştır. Fransız­
ca metnini Hamdi beyin yazdığı ve babası Et­
hem paşanın bastırdığı (Elbisei Osmaniye)
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albümünden mezkûr kostümlerin mahiyeti anla­
şılmaktadır. O sergide hazine eşyasının kaybola­
cağından pek korkan Hamdi bey Avusturya 
İmperatoru Türk şubesini ziyaret ederken ken­
disine «Bakalım neler teşhir ettiniz?» diye 
sorunca «Haşmetpenah , şimdilik hayatımı teş­
hir ediyorum» cevabını vermişti. Bu sergi bi­
tince Hamdi bey 1875de Hariciye umuru ecnebi­
ye kâtibi oldu ve ikinci Abdülhamidin 1877 
de cülûsunda (Matbuatı ecnebiye) müdürlüğüne 
naklolundu . Biraz sonra Bulgaristandaki e- 
lîm bazı vak’aların tetkiki için 1 uıulan ko­
misyonun reisi olarak Filibeye gitti ve Rus 
harbinden evel Saffet paşanın reisliğinde top­
lanan beynelmilel konfransta Hamdi beyin ra­
poru da nazarı dikkate alınmıştı. Rus harbi es­
nasında teşkil olunan gönüllü alaylara ilk yazı­
lanlardan biri de Hamdi bey olmuştu. 1877 de 
Beyoğlundaki altıncı belediye dairesi müdürü 
olmuş ve harbin sonunda serbestçe çalışmak 
üzere memuriyetten çekilimişti. Fakat ikamet etti­
ği Kadıköy belediye dairesi reisliğini de bir 
müddet aylıksız olarak yaptı. O esnalarda 
Hamdi bey bir taraftan arkeoloji hakkında eser­
ler okuyor, bir taraftan da tablolar yaparak 
fırçasile yaşamıya uğraşıyordu. Bazı beynelmi­
lel sergilerde teşhir ettiği resimlerinden dolayı 
müteaddit altın ve gümüş madalyalar almıştı. 
Hamdi bey çok defa memleketimize aid dahilî 
ve mimarî mevzular resmederdi. Fakat birçok 
portreler ve kır manzaraları da yapmıştır.
Hamdi beyin hayatını yazarken İstanbul es­
ki eserler müzesinin kuruluşunun küçük bir ta­
rihini hülâsa edelim. Tophane müşürü Ahmed 
Fethi paşa ilk önce 1846, 47 senesinde bu­
gün askerî müzesi olan eski harbiye anbarmda 
bir miktar antika toplamıya başlamıştı. Bun­
lar 1875 de Çinili köşke naklolunmuş ve burada 
Bir ambar halinde durmakta idiler. Burasının 
müze adını taşımaktan başka müzeye benzer 
bir yeri yoktu. Buraya sıra ile bir AvusturyalI, 
bir Ingiliz ve bir Alman müdürü tayin olun­
muşlardı. Bu zevatın belki İlmî mahiyetleri de 
vardı. Fakat bunlar İstanbul müzesinde antika 
biriktirerek burasını bir sanat merkezi yap­
maktan ziyade kendi vatanlarının müzelerini 
zenginleştirmeği düşünüyorlardı. O zamana 
kadar Türkçede eski eserler ilmine vâkıf kimse 
bulunmadığı gibi memleketin en yüksek işle­
rinde bulunanlar da bunun faydasını pek anla­
mıyorlardı. Bunun için ecnebi müdürler en 
kıymetli eserleri açıktan değilse de gizlice 
kendi memleketlerinin müzelerine peşkeş çek­
mekle ilim namına belki bir hizmet görmüş 
olduklarına da inanıyorlardı. Zaten onların 
gayretlerinden, doğruluklarından kimse şüphe 
etmiyordu. Hattâ zarar gören hükümetin mu- 
ahaze ve tarizine de uğramadılar. Fakat yavaş 
yavaş o zamanki kayıtsız ve duygusuz hükü­
met bile bu işlere akıl erdirmeğe başlıyarak 
müzeni n başına bir Türkü getirmeğe karar 
vermiş ve en son ecnebi müdür olan Doktor 
Dethier’nin ölümile yerine 11 Eylül 1881 de 
Hamdi beyi müdür tayin etmiştir. Henüz 39 
yaşında bulunan Hamdı bey memleket için bu 
işin ne mühim ve ne ağır olduğnu anladığın­
dan herşeyi, hattâ pek sevdiği resmi de bir 
tarafa bırakarak büyük bir aşk ile çalışmaya 
koyulmuş ve ilk iş olarak antikaların memle­
ket dışarısına çıkarılmasının önüne geçmek 
üzere bir kanun hazırlamıştır ki bazı değişik­
lerle hâlâ merî olan Asarı atika nizamnamesi 
budur.
Hükümetten müsaade alarak ötede beride 
toprağı kazan ecnebiler bu kanunun ilânından 
hiç memnun olmamışlar ve Hamdi beyin çok 
aleyhinde bulunmuşlardı. Bu kanuna rağmen 
bazı sef irlerin tazyik ile hafriyatta çıkan bazı eser­
lerin harice çıkarılması için padişah irade ediyor 
ve Hamdi bey bu yüzden birkaç defa istifasını 
veriyordu. Fakat bu didinmeleri sayesinde yi­
ne birçok eserlerin memlekette kalmasını te­
min etti.
Hamdi Bey 3 Mart 1883 de şimdi Güzel 
Sanatlar Akademyası adını alan müesseseyi Sa­
nayii nefise mektebi ismile açmıya muvaffak 
olmuştu. Bunun önce yalnız resim ve mimar­
lık şubeleri vardı. Binasını da müzenin yanın­
da yaptırmıştı. Kendi de ömrünün sonuna ka­
dar bu müessesenin müdürü idi.
Hamdi bey İstanbul müzesini zenginleştiren 
çok değerli İlmî araştırmalar da yapmıştır, ilk 
önce 1883 de Kâhta havalisinde Nemrud da­
ğının tepesinde bulunan Komajen kıralı Anti- 
ochus’ün mezarı harabelerinde hafriyat yaptı 
ve bunun neticelerini Fransızca olarak (le Tu- 
mulus de Nemroud Dagh) adile iki ciltlik bir 
kitabda neşretti. Oradan dönüşte Adana da-
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hilinde Islahiyede Zincirli mevkiinde bir Hitit 
yani Eti şehri harabesi keşfetti. Eti medeniye­
tine aid eserler o zaman İstanbulda bir kollek- 
siyon halinde toplanmıya başlamıştır ve İstan­
bul müzesi belki bugün dünyanın en zengin 
Hitit müzesini teşkil etmektedir.
Bundan sonra Hamdi bey İzmirin birkaç 
yerinde ve Milas kazası dahilinde İleyne’de es­
kiden Lajina denen yerdeki mabed harabesin­
de hafriyat yaparak İstanbul müzesine mühim 
miktarda eserler getirmiştir.
Hamdi beyin bu keşifleri arasında en mü­
himini Sayda hafriyatından çıkan eserlerdir. Su­
riye sahilinde eski adı Sidon olan Sayda şeh­
rinin kenarında bir köylü tarlasında kuyu ka­
zarken on metrodan ziyade derinlikte bir ta­
kım mezar odalarına tesadüf eder. Bunun İs- 
tanbııla haber verilmesi üzerine Hamdi bey 
derhal oraya gider. 1887 de orada yaptırdığı 
araştırmalar bugün İstanbul müzesinin en mü 
him parçalarını teşkil eden ve dünyanın hiçbir 
yerinde eşleri bulunmıyan meşkur lahidlerin 
keşfile neticelenmişti.
Sayda’da Hamdi Beyin bulduğu «İskender Mezarı 
diye meşhur lâhld
Sayısı yirmiye yakın olan bu mezarların ço­
ğu beyaz mermerden ve bazılarının üzerleri 
kabartmalarla süslüdür. Bir ikisi de siyah 
taştan yapılmıştır. Bu siyah lâhitlerden birinin 
üzerinde (Fenike) dilile kazılmış kitabede 
Tabnit adlı bir Fenike kiralının medfeni oldu­
ğu ve Milâttan önce altıncı aşıra ait bulundu­
ğu anlaşılmıştır. Öteki mezarların hiçbirinde 
yazı yoksa da teşekküllerinden ve yapılış tarz­
larından devirleri tayin olunuyor. Bunlardan 
birinin yanlarında muharebe ve av resimleri
Hamdi Bey meşhur tablolardan birini hazırlıyor.
en nazik kabartmalarla yapılmıştır ki resimler­
den ikisi büyük Iskenderi gösterdiğinden ona 
lskenderin mezarı derler. Iskenderin mezarı 
olmadığından bunun da bir Fenike kiralına ait 
olduğunu bütün mütehassıslar söylemekte mütte- 
fikdirler. Bu mezar lskenderin ölümünden 
biraz sonra Eski Yunanistanın en büyük hey- 
keltraşlarından biri tarafında yapılmıştır. Ham­
di Bey Sayda araştırmalarını bir Fransız âlimi 
olan (Th. Reinack) ile birlikte birçok levhaları 
muhtevi iki ciltlik (La Nécropole Royale de 
Sidon) adlı büyük bir eser de neşretmiştir. 
Sayda keşfiyatı arkeoloji sahasında büyük bir 
hadise olmuş ve ona dair birkaç yüz eser ya­
zılmıştır. Lâhidleri ihtiva etmek üzere Hamdi 
beyin Çinili köşkün karşısında yaptırdığı salon 
sonraları çok artmış olan antikaların teşhir o- 
lunması için genişletilmiş ve lö92 de 1908 se­
nesine kadar üç defa da beş bin metro mu- 
rabbaı sahasında bir büyük binanın yapılmasile 
neticelenmiştir. Fatih zamanının bir binası olan 
Çinili köşk ise sırf İslâm ve Türk eserlerinin 
teşhirine münhasır kalmıştır. Hamdi bey o bü­
yük binayı yaptırırken birçok güçlüklere uğ­
ramış ve bazan bir vilâyet üzerine havale yap­
tırabilmek için Nazırlara rüşvet olarak kendi
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tablolarından hediye ettiği de olmuştu. Bere­
ket versin ki kendisi 1894 de Düyunuumumi 
yede Türk Dainler vekili intihap olunduğun­
dan buradan vakit vakit avanslar alarak o bi­
nayı bitirmeğe muvaffak oldu.
Sayda keşfiyatmdan sonra birçok Üniversi­
teler ve müesseseler Hamdi beyi fahrî doktor­
luğa ve azalığa seçmişlerdi.
1906 da Hamdi beyin müze müdürlüğünün 
yirmi beşinci yıldönümü olduğundan Avrupalı 
dostları ve İlmî müesseseler bunu büyük te­
zahürlerle kutlulamışlardı. Memlekette o za­
man böyle şeyler yasak olduğundan Türkiyede- 
ki dostları iştirak edememişler ve Hamdi bey 
bir günde aldığı yüzden fazla tebrik telgrafın­
dan dolayı Yıldız sarayının muahazesine uğra­
mıştı.
Yeni yapılan büyük müzede mevcud eserler 
muayyen usullerle tasnif ve tertib olunmuş ve 
zengin bir Arkeoloji kütüphanesile bir de 
meskukât kabinesi tesis edilmiştir.
Hamdi bey 24 Şubat 1910 da Kuruçeşme, 
de öldü. Vasiyeti üzerine Gebze sahilinde Es- 
kihisardaki bağının arkasındaki bir ağaçlık 
tepeye gömüldü. O zamanki hükümetin kara- 
rile müze bahçesinde duran iki Selçuk mezar 
taşı kabrine dikilmiştir.
Onun gayretile İstanbul müzesi oluz sene 
içinde Avrupanın üçüncü derecedeki müzeleri 
sırasına geçmiştir.
Ölümünden biraz sonra yanında 1892 den- 
beri muavini bulunan kardeşi Halil Ethem 
onun yerine Müzeler müdürü tayin edilmişti.
HAMDİ BEY — (Ahmd Hamdi) [Ölümü: 
İv09] Türkler arasında ilk defa eczacı dükkânı
açan zattır.
Farmakoloji onun 
zamanına kadar an­
cak Rum, Ermeniler 
tarafından yapılır ve 
Türkler yalnız Mısır- 
çarşısmda hekimliğe 
a id şeyler satarlar, 
yani eczacılık değil 
aktarlık yaparlardı. 
İlk Türk eczanesi 
Hamdi bey tarafın- 
Hamdi Bey dan İstanbulda Zey­
rek yokuşunun altbaşmda 189u-96 tarihlerine
doğru açılmıştır. 436 mcı sayfada yazdığımız 
merhum Ethem Pertev’in teşebbüsü ondan son­
radır. Hamdi bey Türk gençlerinden çırak al­
mak suretile eczacılığın Türkler arasında rağ­
bet bulmasına da çalışmış ve ilk defa bazı 
müstahzarat da yapmıştı. Sonraları İstanbulda 
Vezneciler civarında ve en son olarak Şehza- 
debaşında Letafet apartımanı altındaki büyük 
dükkânda eczanesini kurmuştu.
HAMDİ BEY -  (Simavî) [1848 - 1907]
Abdülhamid devrinin münevver ve hür fikirli 
simalarından olarak tanılan ve bu yüzden Na­
mık Kemal gibi mu­
tasarrıflık vazifesile 
sürgün yaşıyan Ham­
di bey, babası Sü­
leyman Paşanın me­
murluğu esnasında 
Berutta doğmuştur.
Hususî surette iyi 
tahsil görmüş, Fran­
sızca öğrenmişti.
Pek genç iken Tu­
na vilâyetinde, son­
ra Bağdadda Mit­
hat Paşanın maiye­
tinde balundu ve 
onun itimadını ka­
zandı. Mithat Paşa 
Bağdad valisi olun­
ca oraya Müze Mü­
dürü Hamdi beyle, Meşhur muharrir Ahmet 
Midhat efendiyi ve bu Hamdi beyi birlikte 
götürmüştü. Abdülhamidin hükümdar olmadan 
evel Mithat Paşa ile haberleşmesine Hamdi 
Bey de tavassut edenlerdendi. Kanunu esasi­
nin ve hürriyet ve Meşrutiyetin kahramanı 
olan Midhat Paşa Abdülâzize nazaran Abdül­
hamidin hür fikirli olacağını zannetmişti.
Abdülhamid bu hizmetinden dolayı Hamdi 
beyi önce mabeyn katipliğine almış fakat son­
ra Midhat Paşanın adamı olmasından dolayı 
kuşkulanarak Önce saraydan, sonra da îstan- 
buldan uzaklaştırmıştı.
Hamdi Bey Şurayıdevlette baş muavin iken 
Musula mektubcu gönderildi. Orada Merkez 
mutasarrıfı oldu. Daha sonra Siroz ve Sam­
sun mutasarrıflıklarına getirildi. Samsunda hay-
Hrmdi Bey
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